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RECURSOS DE ATDM NAS AGUAS DE MOQ.AMBIQUE 
F. Simoes- Instituto de Investiga9ao PesQueira, Maputo, Mo9ambiQue 
De 1976 a 1979 estudaram-se os tunfdeos de Mo9ambiQue; o trabalho de mar so-
mou cerca de 40 meses e usaram-se ao todo 7 barcos. Contudo, o principal obje~ 
tivo dos cruzeiros nem sempre foi o estudo deste recurso e portanto, parte 
da informa9~0 e deficiente e incompleta. Durante estes tres anos, destacam-se 
cerca de catorze meses de pesca experimental de tunfdeos de profundidade com 
o palangre. Este trabalho corresponde a urn programa de coopera9ao bilateral 
com a U.R.S.S. iniciado em 1978 e terminado em 1979. Nele usaram-se os navios 
de investiga9ao 11Myslitel 11 e "Nicolay Reshetniak11 QUe, praticamente, n"ao tra 
balharam em simul tan eo. 
Em 1983 iniciou-se outro programa de pesca experimental de tunldeos, desta 
vez, usando a vara e o isco vivo. Este programa QUe esta em curso esta a ser 
realizado com urn atuneiro oceanica caboverdiano, fretado para 0 efeito, 0 
"Pedra :Sadejo 11 • Os tipos de varas usados sao: vara de pena, vara de encaixe 
e, mais raramente a vara de sal to. Mui to raramente tem-se usado a linha de 
mao com isca viva e o corrico. Contudo as capturas feitas com estas duas ar-
tes bem como 0 nUmero de vezes QUe foram empregues e desprezfvel. 
Pesca experimental com palangre 
Durante a realiza9ao deste programa procedeu-se a urn levantamento oceanogra-
fico do Qual resultou a delimita9~0 das zonas prometedoras de maiores rendi-
mentos de pesca com palangre. Na figuxa urn est~o indicadas as suas localiza-
9oes em diferentes perfodos do ano. ~ de salientar Que estas zonas nao tem 
constantemente as mesmas dimensoes nem a mesma localiza9ao. Elas expandem-se 
e contraem-se ao longo do ano e variam a sua localiza9ao em volta duma posi-
9~0 media. Por vezes a sua expans~o faz com QUe duas zonas, numa dada altura 
separadas, noutra altura se fundam e fiQuem na continua9~0 uma da outra. 
~ importante ter em conta QUe a localiza9ao agora apresentada resulta apenas 
de UID ano de observa9oes e QUe, portanto, e UID resultado provisorio ja QUe 
0 comportamento das massas de agua e um fen6meno dinamico, sujeito a muitas 
varia9oes. 
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Fig. 1 - Localizag~ das zonas prometedoras de maiores rendimentos de pesca com palangre considerando 





Apos a cobertura oceanografica foram realizadas experiencias de pesca. Da ana 
lise das capturas verificou-se ser para esta arte o albacora (Thunus 
albacares) a esp~cie dominante, embora surjam outras esp~cies de tunldeos, 
nomeadamente o (!. obesus) patudo, o (!. alalunga) voador, e muito raramente 
gaiado adulto (Katsuwonus pelamis). 
Como fauna acompanhante ha a referir a presenga de tubaroes, espadartes, velei 
ros, e em menores ~uantidades barracudas, serras e dourados. 
Os rendimentos de tunideos obtidos est~o apresentados em kg/100 anzois com a 
indicag~o da percentagem ~ue representaram na captura total. Os dados foram 
organizados para as regioes Norte, Centro e Sul, separando os resultados da 
pesca feita durante o Ver~ e o Inverno austrais. Podemos verificar ~ue os 
rendimentos decrescem de Norte para Sul ~uer de Ver~o ~uer de Inverno. Por 
outro lado, nas regioes Norte e Sul os rendimentos obtidos no Inverno s~ su 
periores aos de Ver~. Na regi~o Central observa-se o inverso (Fig. 2). 
Como conclus~ deste programa fez-se a seguinte estimativa: poderiam operar 
entre 5 a 7 barcos pescando cada um deles com 300 cestos; a sua captura to-
tal anual poderia ser de 17 500 a 24 500 T assim distribuidas: 5 500 a 7 700T 
de tunldeos, 9 500 a 13 300 T de tubar~o, 2 500 a 3 500 T de outros gran-
des peixes pelagicos. Isto e~uivale a ~ue cada barco teria uma captura total 
anual de 3 500 T, sendo 1 100 T de tunfdeos, 1 900 T de tubar~o e 500 T de 
outros tipos de grandes pelagicos. 
Pesca experimental com vara e isca viva 
Desde 1976 ~ue em varios cruzeiros de investigagao se fez o registo de car-
dumes de tun{deos localizados visualmente a superffcie. Essa informag~ foi 
a base com ~ue se fez a localizag~o provisoria das areas de maior concentra-
g~. Na Fig. 3 podemos verificar ~ue na parte Sul a maior abundfuwia de car-
dumes foi registada no Banco Almirante Leite a Este de Maputo e nas areas 
cont{guas a Ilha da Inhaca, Zavora, Inhambane, Pomene, Vilanculos e Bazaruto; 
na regi~ Central os cardumes encontram-se com mais fre~uencia numa faixa 
com cerca de 60 milhas nauticas de largura ~ue acompanha a batim~trica dos 
500 m; no Norte a ocorrencia de cardumes a superffcie ~ numa area delimitada 
0 0 0 pelos paralelos 11 S e 18 S, e, entre a costa e o meridiana 42 E. 
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Fig. 2 - Rendimentos (kg/100 anzois) e percentagem na captura total, de tunideos nas regi~es Norte, Centro 
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Fig. 3 - Localizag~ provisoria das areas de ocorrencia mais fre~uente 
de cardumes de tunldeos a superffcie. 
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A analise das capturas revelou ser o gaiado (!f. pelamis) a especie dominante, 
ficando em seguida o (!. albacares) albacora. Tambem se tem capturado quanti 
dades insignificantes de patudo (T. obesus) e de voador (!. alalunga). Os 
cardumes sao uniespecfficos ou pluriespecfficos acontecendo tambem terem ou-
tras especies de grandes pelagicos misturadas. Estas Ul timas s§:o capturadas 
como fauna acompanhante e, as principais sao o salmao (Elagatis bipinnulata) 
e o dourado (Coryphaena hippurus). 
No quadro seguinte apresentam-se os rendimentos obtidos nos quatro primeiros 
cruzeiros, usando diferentes unidades a fim de destacar melhor diferentes 
aspectos dos resultados obtidos. 
Cruzeiro No. 
1 2 3 4 
Dias de actividade (dia) 21 24 16 16 
Dias de pesca (dia) 11 10 11 8 
Dias de pesca de isca (dia) 7 2 3 6 
Dias de navegagao (dia) 3 7 2 2 
Dias de mau tempo (dia) 0 5 0 0 
Captura media/dia de actividade (kg/dia) 197 162 1 182 3 154 
Captura media/ dia de pesca (kg/dia) 375 390 1 720 6 309 
Captura media/homem a borda (kg/homem) 515 487 2 102 5 047 
Captura media/homem a borda/ dia de pesca) 47 49 191 631 
N°. de homens a borda (kg/homem/dia) 8 8 9 10 
Um outro aspecto importante deste programa ~ o da isca viva sem a qual esta 
arte nao se pode utilizar. Assim, tem-se registado os resultados obtidos na 
sua procura e captura em diferentes lugares ao longo da costa. Os resultados 
estao resumidos na figura quatro. Ate a data as principais especies usadas 
como isca sao juvenis de: Sardinella gibbosa, ~· melanura, Decapterus russellii 
e D. macrossoma. Estas especies sao vulgarmente designadas por sardinha, ca-
rapau e cavala. Os indices de mortalidade nos tinos de isca observados para 
estas especies sao desprezfveis. Tentou-se a utilizagao de magumba (g. kelee) 
e desistiu-se devido a elevada mortalidade observada nos tinos. 
Para a captura da isca tem-se testado: a rede de cerco, a rede de sacada com 
0 eocontroU-SQ e capturou-se iscA 
6 encontrou-se e ni!;o st capturou isca 
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concentragao luminosa e o arrasto para a praia sendo os melhores resultados 
obtidos com a primeira. 
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Discuss~o 
Na :pesca do :palangre, a abund.fulcia de tubar3:o nas ca:pturas deve im:plicar al 
terag~o nos rendimentos. De facto houve q_uebras de rendimentos provocadas pe 
la acgao dos tubaroes, q_uer por atacarem outros peixes ja presos ao :palangre 
ou :por eles :pro:prios terem tais dimensoes q_ue conseguiam :partir os empates e 
os anzois q_ue tinham mordida. No Banco de Sofala e no Sul este :problema foi 
maior. Nestas regioes a percentagem das :perdas em alguns dos lances foi ele-
vadissima. 
Como elementos im:portantes para interpretar os dados de rendimento apresenta 
dos foram indicados tres: no :primeiro e segundo cruzeiro foi a fase de re-
conhecimento e adaptag~o as condigoes de :pesca de Mogambiq_ue e, :por parte da 
tri:pulagao mogambicana, as condigoes de trabalho com a nova tecnica e com a 
tripulag~o Caboverdiana; no terceiro e q_uarto cruzeiros estao reflectidos por 
um lado, melhores conhecimentos das condigoes de trabalho, :por outro lado a 
pesca em regime comercial no Banco Almirante Leite a leste de Maputo (4°.c~ 
zeiro) na altura em q_ue a abuncffincia de tunfdeo s e maior no Sul. 
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Sobre este assunto transcreve-se a interveng~o do capit~ Moreira Rato: 
11Depois destes g_uatro primeiros cruzeiros houve mais g_uatro e os resultados 
nao cresceram nesta proporg~o. No Ultimo cruzeiro os rendimentos baixaram 
bastante. Em Janeiro n~ houve cruzeiro; em Fevereiro houve um. cruzeiro de 
poucos dias, devido ao mau tempo, em g_ue os rendimentos foram altos; em 
Margo obtiveram-se valores de captura altos; em Abril baixaram; agora tern 
vindo a baixar. Na Ultima viagem vol tamos a dispersar as estagoes ao longo 
de toda a costa eng_uanto g_ue nos outros cruzeiros (Fevereiro, Margo e Abril) 
se insistiu a Sul de Inhambane. Os resultados parecem coincidir com, o pe-
riodo de Dezembro a Abril, previsto como o periodo para pescar o gaiado. 
Em relag~o a isca ha um.a profunda al terag~o nas zonas de captura. A zona da 
Inhaca foi, g_uanto aos primeiros meses do ano a zona onde se capturou mais 
isca (Fevereiro a Abril). A captura da isca esta muito dependente das condi 
goes do tempo e da cigua. A isca existe mas e dificil de capturar em ciguas 
agitadas, g_uer pelo vento g_uer pelas correntes. A isca tern de ser peg_uena 
porg_ue 0 gaiado e peg_ueno. 0 albacora g_ue se tern pescado tambem e peg_ueno; 
o grande tern sido dif{cil de encontrar em cardum.eo 
Tern sido referida a concentrag~o de cardum.es a volta de bancos. No banco ao 
largo de Angoche regista-se a captura de tunldeos mas no Banco de S. Lazaro 
~o se registou nada nesta Ultima viagem embora junto a costa se tenha avis 
tado mui to mais cardumes do g_ue o normal 11 • 
